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STELLINGEN behorende bij het proefschrift "The Diving Dutchman" van T.J.C. van Hengel 
 
 
 
1. De ontdekking van de "Minus" – zone was de culminatie van een door serendipiteiten 
 omgeven onderzoeksproject. 
 
2. Terwijl geofysica vanwege haar maatschappelijke relevantie al vroeg deel zou uitmaken 
 van het geologisch onderwijs curriculum, kwam interdisciplinair onderzoek pas laat van de 
 grond, omdat vooreerst Vening Meinesz planetaire processen bestudeerde en hij 
 geologisch onderzoek als een studie van grensvlakverschijnselen beschouwde. 
 
3. Door met kwantitatieve geofysische gegevens een intuïtief, kwalitatief geologisch 
 model te modificeren, kon Vening Meinesz in Nederland geofysica weliswaar spoedig als 
 levensvatbare discipline binnen de ruimtelijke wetenschappen introduceren, maar het 
 resulterend model bleek maar beperkt een plaats te kunnen geven aan terzake naderhand 
 beschikbaar komende informatie. 
 
4. De opmerkelijke spoed, waarmee verscheidene ministeries Vening Meinesz' verzoeken 
 inwilligden, weerspreekt de gevestigde opinie, dat ambtelijke molens langzaam malen. 
 
5. Het idee, dat gedurende het Interbellum in Nederland politiek en wetenschap gescheiden 
 werelden waren, wordt door de expedities van Vening Meinesz gelogenstraft. 
 
6. De wijze, waarop Vening Meinesz ontdekte, hoe in de oceaan het verloop van golf-hoogte 
 en –lengte gemeten kon worden, is een voorbeeld van grensverleggend onderzoek, dat  
 uit "bijvangst" van routinematige metingen voortkwam. 
 
7. Voor onderzoek naar de invloed van het neo-positivisme op Wegener's denken moeten wel 
 alle edities van zijn Die Entstehung der Kontinente und Ozeane ter beschikking blijven. 
 
8. De wisselwerking tussen externe en interne factoren verdient in de geschiedschrijving van 
 de natuurwetenschappen meer aandacht. 
 
9. Wetenschappelijke "revoluties", paradigmawisselingen in biologie en geologie zijn eerder 
 kwesties van generaties dan van jaren. 
 
10. Het verloop van de in 1965 van regeringswege geëntameerde en pas in 1979 voltooide 
 herstructurering der geologische faculteiten toont, dat in die periode de overheid terzake 
 een "laisser-faire" wetenschapsbeleid voerde, dat investeringen vertraagde en het 
 onderzoek jaren achterstand bracht. 
 
11. De resultaten van olie- en gasexploratie vormen een rijke bron van contrafacticiteit 
 
12. De mens is een luis in de pels van de aarde.  
